





















































EPSG:3857) 、投影は球面メルカトル図法（ EPSG:4326 ）
var projection3857 = new OpenLayers.Projection("EPSG:3857");

















































var lat = p.coords.latitude;
var lon = p.coords.longitude;
//マップの中心を設定
map.setCenter(






alert(p.message + "(" + p.code + ")");
}}); 11
３．携帯電話で地図をすぐに見る
• HTMLファイルを携帯電話のmicroSD内に保管
• ブラウザ（Firefox, Opera）で絶対パスを入れ、表示
• パスをブックマークに保存
• 利用する際にブックマークから地図を表示
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定常観測点一覧 定常観測点一覧拡大 13
観測点地図表示 現在地取得ボタン 14
現在地取得許可表示 現在地表示 15
まとめ
• 地理院地図、OpenLayer、GeolocationAPIを利用することで拡
大縮小可能で現在地を取得できる地図デバイスを作ることがで
きた。
• 携帯電話での使用も可能
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